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VODič KROZ ARHIV FRANJEVAčKOG 
SAMOSTANA U ZAGREBU 
Vatroslav FRKIN 
Počeci franjevačkog samostana na Kaptolu u Zagrebu zavijeni su u tamu sve do 1323. 
kad se u pismu pečuškog biskupa Ladislava među sucima u nekoj parnici zagrebačkog 
Kaptola izričito spominje gvardijan tog samostana. No, tradicija i zaključivanje histori-
čara pomiču nastanak samostana u prvu polovicu 13. st., u razdoblje biskupa Stjepana 
II. {1225-1247) prije provale Tatara. Kroz visoki srednji vijek zagrebački franjevački 
samostan ja na čelu tzv. franjevačke kustodije koja je unutar ugarske provincije sv. 
Marije obuhvaćala samostane sjeverne Hrvatske. U 16. st. samostan je jedno vrijeme 
napušten, jer je 1527. u građanskom ratu bio djelomično razoren. Zauzimanjem pro· 
vincijala Franje Draškovića ( + 1637) samostan je obnovljen početkom 17. st. i već prije 
1613. u njemu je kasniji makarski biskup Bartol Kačić predavao moralno bogoslovlje, 
a u trećem desetljeću su mladim franjevcima filozofiju tumačili nepoznati predavači. 
God. 1655. ponovno je u Zagrebu ,;jedište kustodije sv. Ladislava, a od 1661. sjedište 
provincijala, ]er je tada osnovana hrvatska provincija sv. Ladislava koja se poslije skrše-
ne turske opsade Beča 1683. proširila i u jugozapadnu Ugarsku. Od osnutka nove pro-
vincije pa sve do 1783. zagrebački samostan je središnji školski centar te provincije: u 
njem djeluje generalno učilište s visokim školama filozofije i teologije, i to još od 1670. 
po onovremenoj fakultetskoj nastavnoj osnovi. Jozefinističko vrijeme prisililo je zagre-
bačke franjevce u vrijeme austrijsko-turskog i austrijsko-fraucuskih ratova da samostau 
ustupe potrebama vojske (1788-1793, 1797-1801, 1805-1808), što je u mnogočemu 
zakočilo njihovo djelovanje i samu zgradu dovelo gotovo do uništenja. Nakon što su sa-
mostan i crkva sredinom 19. st., obnovljeni potres ih je 1880. opet teško oštetio. Re-
stauraciju je 1884. preuzeo graditelj nove zagrebačke katedrale Herman Bolle i crkvu 
obnovio u neogotičkom slogu. Obnova je dovršena 1902. kad je u zagrebačkom 
franjevačkom samostanu stolovao prvi provincijal novoosnovane hrvatske franjevačke 
provincije sv. Ćirila i Metoda, jer je 3.VL 1900. dokinuta provincija sv. Ladislava i 
osnovana nova zajednica od hrvatskih samostana u kontinentalnoj Hrvatskoj. 
Arhivska zbirka fraujevačkog samostana u Zagrebu sadrži dokumente od 17. st. na-
dalje. Požari samostanske zgrade i iseljenja franjevaca iz nje razlog su što je i ta zbirka 
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pretrpjela višestruka osiromašenja. Još je prvi provincijal provincije sv. Ladislava 1662. 
odredio da svaki samostan sa?ere dokumente o :svojim počecima. Početkom 18. st. sva. 
ki je samostan morao 'urediti zasebnu prostoriju u kojoj će se pohranjivati samostanski 
spisi. U zagrebačkom samostanu se od 1662. uz samostanski arhiv čuvao također arhiv 
provincije, tako da dvije arhivske zbirke i danas imaju u njemu svoje mjesto.- Ovaj iz· 
vještaj predstavlja inV€mtar samostanskog a ne provincijskog arhiva u franjevačkom sa. 
m ostanu na Kaptolu u Zagrebu. 
Posljednji popis i opis samostanskih dokumenata načinjen je 1814. Naslov muje "Re-
gestrum archivii conventus Zagrabiensis PP. Franciscanorum". Iako je u naslovu godina 
1814, ipak u njem ima dokumenata koji prelaze tu godinu. Prema rukopisu se može za-
ključiti da je sam sastavljač regestra naknadno dodavao dokumente do 1819. godine. 
Dokumenti su raspoređeni prema sadržaju kojega sam se držao u sređivanju arhivske 
grade. 
Budući da samostan posjeduje dokumente koji su stariji od dokumenata u "Regestrum 
archivii ... ", to sam kronološko-tematski sredio preostale dokumente. 
U kutiji A-3 nalazimo 24 fragmenta na pergameni iz IS. stoljeća. 
Obilna je ostavština o. Bonaventure Ćuka, o. Teofila Harapina i dr Stjepana Zimmer-
manna. Druge su ostavštine manjeg značenja. 
Dobro je sačuvan arhiv "Dušobrižnika" u 22 kutije. To su propovijedi koje su naši 
patri štampali u propovjedničkom časopisu "Dušobrižnik''. Na njima nije naznačeno 
koje su štampane a koje nisu. Zato su sve ostale u arhivu kako sam ih zatekao. 
U drugom dijelu arhiva pod "Rukopisne knjige" pažnja nam se najprije zaustavlja na 
kronici samostana. Na žalost, prava kronika počinje tek 1900. g. Nešto kronološkil1 
podataka je sačuvano u B-1-1 od 1787-1884. 




A-B. 1785-1818.67 spisa 
Kutija A-2 
C-D. 1607-1818. 121 spis 
Kutija A-3 
E-M. 1637-1819. 





144 7-1829. 115 spisa. Obveznice, N amira, 
Oporuke, Primitak i Izdatak 
Kutija A-5 
Miscclanca II. 
Zaklade, Sudski postupci, Oporuke, Obveznice, 
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N amira 
1830-1899. 226 spisa. 
Kutija A-6 
Miscelanea III. 
OPORUKE, Sudski postupci, Namira, Računi 












O kružna pisma rimskih papa i biskupa L 
1784-1869.102spisa. 
Kutija A-ll 
Okružna pisma rimskih papa i biskupa II. 
1870-1948. 77 spisa 
Kutija A-12 
Okružna pisma generala Reda, generalnih 
vizita tora i provincijala l. 
1791-1917. 169 spisa. 
Kutija A-13 
O kružna pisma generala Reda, generalnil1 
vizita tora i provincijala Il. 
1918-1929.259 spisa. 
Kutija A-14 
O kružna pisma generala Reda, generalnih 
vizita tora i provincijala lll. 
1930-1950. 197 spisa. 
Dopisivanje s crkvenim vlastima 
1818-1941. 98 spisa. 
Kutija A-15 
Tabule i šematizmi provincije 
1899-1950.58 spisa. 





Dopisivanje s državnim vlastima 
1706-1941. 28spisa. 










Školstvo 1878-1939. 53 spisa; Plakati 1933-
1935. 10 spisa; Knjiga običaja i kazusa 1938. 
2 spisa; Naputak bilježenja samostanske povije-
sti. 1939. l spis; Inventari 1829-1938. 4 spisa; 
Podignuće Križnog puta 1910-1924, 118 spisa; 
Treći red 1937-1939. 18 spisa; Bratovština sv. 
Antuna 1895-1924, 5 spisa; Katolička akcija 
1932-1940.40 spisa. Orgulje 1926-1937. 
Kutija A-20 
Nacrti i tolcrti samostana.1940-1944, 12 spisa. 
Crkva.l940-1941, 29 spisa. 
Sv. Križ i sv. Pavao 1938-1953,151 spis. 
Ugovori 1911-1934,8 spisa. 
L dio 
Kutija A-21 
Popravak samostana 1868-1907, 6 spisa; Pla-
novi samostana 1944,27 spisa; Popravak samo-
stana nakon bombardiranja 1944-1950, 44 spi-
sa. l·'ranjevački samostan 1840-1948, 14 spisu: 
Građevna dozvola, planovi itd. 1949-1952, 31 
spis: Kaučić -graditelj, 1944-1952, 40 spisa. 
II. dio 
Kutija A-22 
Dvorana 1939-1948, 154 spisa; Dvorana, acta 
ct agenda, 1935, 19 spisa; Gradnja dvorane, 








Ostavština o. Euzebija Fcrmendina i o. Mihaela 
Trohc; Petar Grgec: Pjesništvo kroz vjekove, 
Povijest seniorata i Ljubomir Maraković 
Kutija A-25 
Ostavština o. Bonaventure ćuka, I. dio 
Kutija A-26 
Ostavština o. Bonaventure Ćuka, II. dio 
Kutija A-27 
Ostavština o. Bonaventure Cuka, III. dio 
Kutija A-28 
Ostavština o. Bonaventure Ćuka, IV. dio 
Kutija A-29 
Ostavština o. Bonaventure Ćuka, V. dio 
Kutija A-30 
Ostavština o. Bonaventure Ćuka, VI. dio 
Kutija A-31 
Ostavština o. Bonaventure Cuka, VII. dio 
Kutija A-32 
Ostavština o. Bonaventure ćuka, VIII. dio 
Kutija A-33 
Ostavština o. Teofila Harapina, I. dio 
Kutija A-34 
Ostavština o. Teofila Harapina, II. dio 
Kutija A-35 
Ostavština o. Teofila Harapina, III. dio 
Kutija A-36 
Ostavština o. Teofila Harapina, IV. dio 
Kutija A-37 
Ostavština o. Teofila Harapina, V. dio 
Kutija A-38 
Ostavština o. Teofila Harapina, VI. dio 
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Kutija A-39 
Ostavština o. Osvalda Totha, I. dio 
KutijaA-40 
Ostavština o. Osvalda Totha, II. dio 
Kutija A-41 
Ostavština O. Zorislava Lajoša, I. dio 
Kutija A-42 
Ostavština o. Zorislava Lajoša, II. dio 
Ostavština o. Srećka Majstorovića 
Kutija A-43 
Ostavština o. Gabrijela Đuraka 
Kutija A-44 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, I. dio 
Kutija A-45 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, Il. dio 
Kutija A-46 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, III. dio 
Kutija A-47 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, IV. dio 
Kutija A-48 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, V. dio 
Kutija A-49 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, Vl. dio 
Kutija A-50 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, VII. dio 
Kutija A-51 
Ostavština dr Stjepana Zimmermanna, VIII. dio 
Kutija A-52 
"Duns Seat" - zbor franjevačkih bogoslova, 
I. dio 
Kutija A-53 
,,Duns Seat"- zbor franjevačkih bogoslova, 
II. dio 
Kutija A-54 
,,Duns Scot"- zbor franjevačkih bogoslova, 
III. dio 
KutijaA-55 
Komisarijat Svete zemlje, I. dio 
Kutija A-56 
Komisarijat Svete zemlje, II. dio 
Kutija A-57 
Komisarijat Svete zemlje, III. dio 
KutijaA-58 
Komisarijat Svete zemlje, IV. dio 
Kutija A-59 
Članovi Vojske sv. križa, I. dio 
Kutija A-60 
Članovi Vojske sv. križa, II. dio 
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Kutija A-61 
članovi Vojske sv. križa, III. dio 
Kutija A-62 
Članovi Vojske sv. križa, IV. dio 
Kutija A-63 






,,Dušobrižnik" I- propovijedi 
I-IV. adventska nedjelja 
Kutija A-67 
"Dušobrižnik" Il - propovijedi 
Božić - Nova godina 
Kutija A-68 
"Dušobrižnik" III- propovijedi 
"Bogojavljenje - VL po Bogojavljenju 
Kutija A-69 
"Dušobrižnik" IV - propovijedi 
Sedamdesetnica - L korizmena 
Kutija A-70 
"Dušobrižnik" V - propovijedi 
II. korizmcna- V. korizmena 
Kutija A~ 71 
,,Dušobrižnik" VI- propovijedi 
Cvjetnica~ I. po Uskrsu 
Kutija A-72 
"Dušobrižnik" VII - propovijedi 
II. po Uskrsu -VL po Uskrsu 
Kutija A--73 
"Dušobrižnik" VIII - propov~jedi 
Duhovi - Ill. po Duhovima 
Kutija A-74 
"Dušobrižnik" IX - propovijedi 
IV. po Duhovima- X. po Duhovima 
Kutija A-75 
"Dušobrižnik" X - propovijedi 
XI. po Duhovima- XIX. po Duhovima 
Kutija A-76 
"Dušobrižnik" XI - propovijedi 
XX. po Duhovi'ma ~ XXVIII. po Duhovima 
Kutija A-77 
"Dušobrižnik" XII - propovijedi 
Posvetilo crkve, Svi sveti i Dušni dan 
Kutija A-78 
"Dušobrižnik" XIII ~propovijedi 
Marijanske propovijedi 1 
Kutija A-79 
,,Dušobrižnik" XIV- propovijedi 
Marijanske propovijedi 2 
Kutija A-80 
"Dušobrižnik" XV- propovijedi 
Marijanske propovijedi 3 
Kutija A-81 
,,Dušobrižnik" XVI - propovijedi 
Svetačke propovijedi l 
Kutija A-82 
,,Dušobrižnik'' XVH- propovijedi 
Svetačke propovijedi 2 
Kutija A-83 
,,Dušobrižnik'' XVIII- propovijedi 
Svetačke propovijedi 3; N ašašće sv, križa; 
Srce Isusovo i euharistijske propovijedi 
Kutija A-84 
"Dušobrižnik" XIX - propovijedi 
Tematske i prigodne propovijedi l 
Kutija A-85 
"Dušobrižnik'' XX- propovijedi 
Tematske i prigodne propovijedi 2 
Kutija A-86 
,,Dušobrižnik" XXI - propovijedi 
Tematske i prigodne propovijedi 3 
Kutija A-87 
,,Dušobrižnik'' XXII -propovijedi 
Tematske i prigodne propovijedi 4 
B. RUKOPISNE KNJIGE 
B-1-1 
Kronika zagrebačkog samostana od 1787-1884, 
82. str. 
B-1-2 
Kronika zagrebačkog samostana od 1900-1921, 
200 str. 
B-1-3 
Kronika zagrebačkog samostana od 1922-1944. 
B-2 
Duhovne bježbe, 1703, 84 str. 
B-3 
Neki dokumenti, 1731-1732,36 str. 
B-4 
Gdje je zapisano? (Ubi scriptum est?), 1750, 
186 str. 
B-5 
Knjiga ugovora (Liber conventionum), 
I751-1792, 206 str. 
B-6 
Quirin Horvat: Obrada Svetog pisma (Tractatus 
de Verbo Dei scripta ... ), 1763,334 str. 
B-7 
Moralni zbir (Compendium morale), 1764, 
218 str. 
B-8 
Moralno bogoslovlje, 1776, 114 str. 
B-9 
Shvaćanje pobožnih zaklada (lntellectus piorum 
Legatorum), 1768, 102 str. 
B-IO 
P. Sebastijan Salaj: Zbir svetog govorništva 
(Compendium sacrae e1oquentiae), 1778, 
208 str. 
B-ll 
Duhovna hrana (Pabulum spirituale), 1780, 
196 str. 
B-12 
Različita pi~ma, 1780-1791, 194 str. 
B-13 
Glasanje za klerike i laike (Votisatio), 
1780-1906,336 str. 
B-14 
Pokopani u našoj crkvi: 
a) civili 1781-1873. 
b) braća 1782-1877. 
180 str. 
B-I5-l 
Primitak i izdatak (Liber introitus et exitus), 
I 782-1817, 388 str. 
B-15-2 
Primitak i izdatak (Liber introitus et exitus), 
1826-1884,590 str. 
B-15-3 
Primitak i izdatak (Liber introitus et exitus) 
1885-1906,440 str. 
B-15-4 
Primitak i izdatak, 1925-1941,498 str. 
Primljene 
B-16 
ods1užene mise, 1784-1804, 
256 str. 
B-17 
Franck, Crkvena povijest (Historia ecclesiastica), 
1785,615 str. 
B-18 
Mjesečne konferencije zagrebačkog samostana, 
1796-1856, 174 str. 
B-19 
O grijesima, 18 st. 414 str. 
B-20 
O bogoslovskim krepostima (De virtutibus 
theologicis), 18 st., 440 str. 
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B-21 
Knjiga o duhovnom životu, 18 st., 194 str. 
B-22 
O zavjetima, 18 st., 80 str. 
B-23-1 
Pobožne zaklade, 1620-1811, 184 str. 
B-23-2 
Pobožne zaklade, 1620-1908, 18 str. 
B-23-3 
Pobožne zaklade, 1671-1938,238 str. 
B-23-4 
Pobožne zaklade, 1725-1813,452 str. 
B-23-5 
Pobožne zaklade, 1796-1814,287 str. 
B-23-6 
Pobožne zaklade, 1814-1880,278 str. 
B-23-7 
Pobožne zaklade, 1859-1886, 398 str. 
B-23-8 
Pobožne zaklade (Ex tractus summarum 
Altaristicarum), 1871-1893, 42 str. 
B-23-9 
Pobožne zaklade, 1885-1905,238 str. 
B-23-10 
Pobožne zaklade, oko 1890, 46 str. 
B-23-11 
Pobožne zaklade, 1897,42 str. 
B-24 
Korizmene propovijedi za tri godine, 1802, 
336 str. 
B-25 
O magistru novaka, 1807, 138 str. 
B-26 
O. Bcnvenut Orlić, Korizmene propovijedi, 
1813,416 str. 
B-27 
Red božanske službe (Ordo divinorum ... ), 
1810,8 str. 
B-28 
Popis samostanskih knjiga, 1813, 72 str. 
B-29 
Primljene i odslužcnc mise, 1830-1884, 384 str. 
B-30 
Fra Metod Vajdić, Zbir duhovnog života 
Compendium vitae spiritualis), 1839-1840, 
72 str. 
B-31 
Nauka o geometriji (Geomctrischc) 
Anschauungslehre in Vortragen), 1854-1 R57. 
504 str. 
B-32 
Sjednice samostanskog diskretorija 
1856-1952,274 str. 
B-33 
Etika, 1863, 164 str. 
B-34 
Novaci Trećeg reda, 1873-1929, 148 str. 
B-35 
Inventar glavnične imovine samostana otaca 
franjevaca u Zagrebu, 1880-1900, 198 str. 
B-36 
Knjiga škapulara, 1887-1915,122 str. 
B-37 
Prinosi za glavni žrtvenik, 1897-1898, l OO str. 
B-38 
Knjiga litanija {Liber littaniarum pro chora 
zagrabicnsi pp. franciscanorum), 1719, 268 str. 
B-39 
Inventar samostanskih dobara (lnventarium 
cum mclioratione), 1721-1790,242 str. 
B-40 
Duhovni poticaji (Excrcitationcs spirituales), 
19 st., 122 str. 
B-41 
Knjiga pokojnika {Nccrologium), 19 sL, 324 str. 
B-42 
Uputa za knjižnicu i njezino održanje (An~ 
lcitung eine Bibliothek ordnen und in der 
Ordnung zu erhalten), 19 st., 42 str. 
B-43 
Priručnik duhovnog života (Manuductio animae 
suspirantis ad civitatem sanctam, ... ), 19 st., 
l 02 str. 
B-44-1 
Pretplatnici "Dušobrižnika" i ,,Ružičnjaka", 
1905-1906,143 str. 
B-44-2 
Pretplatnici "Dušobrižnika" i "Ružičnjaku", 
1906-1908,120 str. 
B-44-3 
Pretplatnici "Dušobrižnika" i "Ružičnjaka'', 
1908-1910,98 str. 
B-44-4 
Pretplatnici .,Dušobrižnika" i ,,Ružičnjaka", 
1907-1910,100 str. 
B-44-5 
Pretplatnici , ,Dušobrižnika" i "Ružičnjaka", 
1907-1909,128 str. 
B-45-1 
Suradnici ,,Dušobrižnika'' prigodnim propo-
vijcdim<l - svetkovine, 1897-1918, 228 str. 
B-45-2 
Suradnici "Dušobrižnika" za nedjelje u crkve* 
noj godini- Dominicae, 1897-1918,320 str. 
B-46 
Popis posudenih knjiga, 1910-1939,196 str, 
B-47 
Urudžbeni zapisnik "Glasnika sv. Franje", 
1912-1914,94 str. 
B-48 
Upute p. gvardijanu zagrebačkog samostana, 
1917,14 str. 
B-49-1 
Imenik članova Franjevačkog misionarskog 
društva u Zagrebu, 1917-1918,200 str. 
B-49-2 
Imenik članova Franjevačkog misionarskog 
društva u Zagrebu,1918, 200 str. 
B-50 
Bratovština Majke Božje Škapularskc, 
1917-1940,124 str. 
B-51 
Primitak Franjevačkog misionarskog društva 
u Zagrebu, 1917-1918, 70 str. 
B-52 
Slučaj savjesti (Casus conscientiae), 
1917-1959,474 str. 
B-53 
Misne nakane, 1922-1925,400 str. 
B-54-1 
Samostanski oglasi, 1926-1935, 112 str. 
B-54-2 
Samostanski oglasi, 1935-1938,96 str. 
B-55-! 
Blagajnička knjiga Trećeg reda u Zagrebu, 
· l. dio, 1936-1946, 300 str. 
B-55-2 
Blagaj nička knjiga Trećeg reda sv. Franje 
u Zagrebu, II. dio, 1945-1947,200 str. 
B-55-3 
Blagajnička knjiga Trećeg reda sv. Pranje u 
Zagrebu, Ill. dio, 1945-1947,200 str. 
B-56 
Članarina Trećeg reda sv. Pranje, 
1945-1947,200 str. 
B-57 
Sklonište sv. Franje, 1945-1946, 300 str. 
B-58 
Blagajnička knjiga, Salda - konti, 
1944-1946, 196str. 
B-59 
Zapisnik diskretorijalnih sjednica. 
1952-1953,160 str. 
B-60 
Trećoredski oglasi, 1954, 64 str. 
B-61 
Popis knjiga zagrebačke knjižnice, 20 st., 
4 76 str. 
B-62 
Zbirka starog novca, 20 st., 128 str. 
B-63 
Mario Ferrigni, Sveti Franjo (igrokaz), 
20 st., 74 str. 
C. NACRTI CRKVE l SAMOSTANA U 
MAPAMA l TULCIMA 
C-1 
Bolić, Nacrti franjevačke crkve na Kaptolu, 
1894-1901,9 komada 
C-2 
Bone, Nacrti franjevačke crkve na Kaptolu, 
1895, 2 komada. 
C-3 
Bačić, Nacrti franjevačke crkve na Kaptolu, 
1924, l komad 
C-4 
Nacrti franjevačke crkve na Kaptolu, 3 komada 
C-5 
Plečnik, Nacrti franjevačke crkve i samostana 
na Savskoj cesti, 1938-1947,49 komada 
C-6 
Nacrti dijelova franjevačke crkve, Oltar 1967, 
9 komada 
C-7 
Franjevačka crkva, 1924, l komad 
C-8 
Tlocrt i nacrt tornja, 1940, l komad 
C-9 
Prozori crkve, l komad 
C-IO 
Telefonska instalacija, 9 komada 
C-ll 
Nacrt I. kata, 5 komada 
C-12 
Oratorij samostana, 2 komada 
C-13 
Nacrt samostana, 1944, l komad 
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C-14 
I. i Il. kat samostana, 2 komada 
C-15 
Nacrt samostana, 6 komada 
Skica kipa na groblju, 3 komada 
C-16-1 
Dvorana, 7 komada 
C-16-2 
Dvorana, 2 komada 
C-16-3 
Dvorana, 6 komada 
C-17 
Crkva sv. križa na Savskoj cesti, ll komada 
D. ZEMLJOPISNE KARTE 
D-1 
Zemljopisna karta Sredozemlja, l komad 
D-2 
Karta Zagreba, 3 komada 
D-3 




Diploma o. Jerka Horvata, l komad 
E-2 
Diplome o. Teofila Harapina, 1921-1937, 
4 komada 
E-3 
Diplome o. Alekse Benigara, 1921-1929, 
5 komada 
ZUSAMMENFASSUNG 
Das k/osterliche Archiv in Zagreb, Kaptol 9 ist /etztes Mal im Jahr 1814. in Ordnung 
gebracht. Die Schriften nach diesem Verzeichnis sind in drei Schachtel eingeordnet. 
Da in diesem Archiv sich die ii/tere Schriften aus dem Verzeichnis 1814. befinden, 
musste ich diese Schriften chronologisch und tematisch ordnen. 
Im zweiten Teile des Archivs unter den BUchern "Manuskript" das wichtigste Buch ist 
die Crhonik des K/asters. Es ist Schade, dass die Anfang der Chronik [eh/t, weil die 
Crhonik erst mit Jahr 1900. begonnen hat. 
Im dritten Teile des Archivs antreffen wir die Pliine der Kirche und des K/asters von. 
den Architekten Bolle, Plečnik und anderen Architekten. 
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